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SE PUBLICA TODOS LOS LUNES. 
Se suscribe en las principa-
les librerías de España, ó d i r i -
giéndose directamente al Ad-
ministrador de este periódico, 
calle de la Palma Alta, 32.— 
Madrid. 
PRECIOS DE SUSGRICION. 
MADRID Y PROVINCIAS. 
Un mes 3 reales. 
T r i m e s t r e . . . . . . 8 » 
EXTRANJERO, 
Un mes 3 francos. 
Un a ñ o . . . . . . . . 25 » 
ULTRAMAR. 
Trimestre 2 pesos. 
Un año 6 » 
Se suscribe en las principa-
les librerías de España, ó d i r i -
giéndose directamente al Ad-
ministrador de este periódico, 
calle de la Palma Alta , 32.^— 
Madrid. 
ANO I V . Madrid 26 de Noviembre de 1877. NÚM. 102. 
ADVERTENCIA. 
Habiendo decidido la empresa de 
este periódico continuar su publica-
ción semanalmente durante la tem-
porada de invierno, ponemos en co-
nocimiento de nuestros suscritores, 
cuya suscricion ha terminado al fina-
lizar la temporada de toros, qíie du-
rante el presente mes de Noviembre 
deben renovar aquella, si quieren 
continuar recibiendo esta revista, con 
arreglo á los nuevos precios de suscri-
cion que á continuación insertamos: 
en la inteligencia que á los que en 
dicha época no llenen este requisito 
no l©s consideraremos como suscrito-
res y dejarán, por lo tanto, de recibir 
nuestro periódico. 
Precios de suscricion, asi en Madr id 
como en provincias: 
ün mes..... 8 reales. 
Un trimestre..... 8 » 
EL PICADOR DE TOROS. 
11. 
Decia Montes: el picador de toros debe 
reunir las siguientes condiciones: 
1. a Ser valeroso. 
2. a Ser de un físico doble y robusto. 
3. a Tener perfecto conocimiento del 
arte. 
4. a Ser ginete consumado. 
Todo esto se necesitaba para picar bien. 
Para picar á la moderna se exigen otras 
condiciones nuevas y más bonitas que las 
antiguas. 
1. a Ser negado en absoluto de intel i -
gencia. 
2. a Tener de goma las espaldas para 
recibir sin cuidado algunos batacazos en 
cada toro. 
3. a No saber montar. 
4. a Saber caer. 
5. a Ignorar absolutamente lo que es el 
arte iuromáquico. 
H y dia es un gran picador, un bombre 
aplaudido con entusiasmo, el que sale 
montado en cualquier cosa; da una vuelta 
corriendo al rededor de la plaza, llega 
frente al toro y mete el caballo encima de 
los cuernos. 
• • J» 
Hasta aquí lo que el diestro practica. 
Luego hace el toro lo restante. 
Guando ve el bulto encima, cornea COB. 
coraje, atraviesa el caballo de parte á parte, 
lo derriba haciendo brotar la sangre á bor-
botones y enseguida sale tras el primer 
capote que le acercan. 
El picador que ha recibido la costalada 
se levanta haciéndose el furioso, se tira d© 
los pelos, quiere resucitar al caballo, y 
por último, coge la garrocha, se la planta 
al hombro, y va con aire marcial á la 
cuadra en busca de otro jaco, recogiendo 
los aplausos de los inteligentes. 
. Guando sale otra vez repite la escena, y 
el público acaba por considerarle el primer 
picador del Orbe. 
Pero y á todo esto ¿qué tal.ha sido el 
puyazo? > 
Nadie lo sabe n i á nadie le importa., 
Lo interesante es que haya un caballo 
muerto y que se machuque las costillas el 
hombre. 
E L T O E » . 
¿Es esto torear? 
Y á esto se le llama ¡suer te! 
¿No seria mejor calificarlo de desgraciad 
He picado muchos toros en la plaza de 
Madrid, y me he convencido de que al 
público de esta corte le sucede una cosa. 
Es el más inteligente de España en to-
das las suertes de á pié; pero no gana al 
de las plazas andaluzas en las suertes de á 
•aballo. 
Yo siempre he tenido miedo de picar en 
Madrid, porque á lo mejor se gana uno las 
silbas más in justificadas del mundo. 
Un día me dijo Montes: 
—Señón José (porque yo me llamo 
Pepe), vamos á ver una puyita á caballo 
levantado, pá que se vean aquí cosas de 
mérito. 
Y yo, obediente siempre á los mandatos 
del matador, me dispuse á ejecutar la 
guerte. 
Cogí un caballito de buena boca, porque 
sino era imposible. 
Me coloqué delante del bicho dando m u -
cho palo, porque el toro estaba aplomado; 
dejé llegar al animal terciando el caballo 
hacia la izquierda, y cuando estuvo , en el 
centro, alcé de manos el caballo, echándolo 
á la derecha para buscar los cuartos trase-
ros del toro y saliendo con todos los piés. 
Practicada bien esta manera de picar, 
aunca se recibe una cogida. 
El maestro no pudo ménos de dirigirme 
un signo de aprobación muy significativo; 
pero ¡oh desengaño! el público comenzó á 
silbar con todas sus fuerzas, y yo creo que 
hasta pedian que me condujeran á pre-
sidio. 
¿Qué tal? 
El público necesitaba por lo ménos ver 
en el suelo al caballo y al picador en la 
enfermería. 
Picar, salvar el cuerpo y salvar el ca-
ballo al mismo tiempo, es una cosa que no 
tiene mérito sin duda alguna para ciertos 
inteligentes. 
¿Sabrán ellos lo que es picar? 
¿Saben para qué se pica? 
¿Saben para qué se necesita esa suerte? 
Si los picadores modernos supieran 
montar, si supieran sacar el caballo y 
practicar las suertes con arreglo al arte, 
habría pocas caídas y pocos caballos muer-
tos; pero esto no le gustaría al público. 
Y vean Vds. por qué llaman princi-
palmente bárbaro al espectáculo taurino. 
Si se quitase el repugnante espectáculo 
que ofrece tanto caballo herido, si en vez 
de una lucha imposible á brazo partido 
entre un ginete y un toro, se efectuase 
una suerte en que se luciera la habilidad 
de aquel «otro gallo nos cantara» y otro 
gallo cantaría á la fiesta nacional. 
Entonces gustaría á todo el mundo, na-
cionales y extranjeros; no se haría esa 
cruzada que los enemigos del toreo están 
constantemente formando, y acabaría por 
gustar aun á los que parecen sus mayores 
adversarios. 
No hay un sér humano que gaste co-
leta que no piense lo mismo. 
Los buenos picadores de hoy día juz-
gan con seguridad del mismo modo; de 
manera que con buena voluntad por parte 
de todos, podríamos arreglar eso. 
Y me parece que ya he toreado bas-
tante con la pluma, la cual no estoy tan 
acostumbrado á manejar como la gar-
rocha. 
Ü N PICADOR RETIRADO. 
TOROS EN BARCELONA 
Ultima corrida verificada el día 3 9 de 
Setiembre de 1877 . 
Con buen tiempo y buena entrada t u -
vo lugar la corrida anunciada para este 
día; la cual costó muy buenos cuartos 
también á los aficionados que la presen-
ciamos, pues el precio de los billetes an-
daban por las nubes y aquellos en manos 
de los revendedores que, siguiendo su i n -
veterada costumbre, desplumaban á los 
que querían ver los toros, á la vista de 
todo el mundo y aun de la misma autori-
dad; cuyos agentes son los únicos que no 
ven las truhanerías de los que acaparan 
las localidades para exigir luego por ellas 
un ojo de la cara. 
Pero dejando estas reflexiones por aque-
llo de qiie predicar en desierto... etc., 
paso á reseñar la corrida y empiezo di-
ciendo á ustedes que D. Gástor Ibañez de 
Aldecoa, encargado de presidirla, ocupó 
su sitio y yo el mío provisto de lápiz y 
papel, y con 26 rs. ménos en el bolsillo. 
Hecha la señal por la presidencia apa-
recieron las cuadrillas, compuestas única-
mente de picadores y espadas, pues estos 
eran seis y otros tantos los toros que ha-
bían de ser lidiados. 
Cada matador debía estoquear un bicho 
después de banderillearlo y capearlo si lo 
creía conveniente, siendo los nombres de 
aquellos los siguientes: José Machio, Fe-
lipe García, Angel Pastor, José Ruiz, Fran-
cisco Sánchez y Manuel Aguílar. 
Después de los preliminares de costum-
bre y una vez colocada en su puesto la 
caballería, dieron suelta al primero, pro-
cedente de la ganadería de D. Antonio 
Hernández, de Colmenar, cuyas reses lu -
cen enseña morada y blanca. 
Era el bicho negro zaino, bien puesto, 
blando y algo voluutario. Siete varas tomó 
de Marqueti que descendió al santo suelo 
en una, estando tan expuesto que si Ma-
chio no colea al bicho, solo Dios sabe lo 
que hubiera sucedido. Badila pinchó cua-
tro veces sin más desaguisado que algún 
arañazo en las invisibles pantorríllas del 
jaco en que figuraba cabalgar. 
Machio, que durante esta primera parte 
de la lidia habia dado dos buenas veróni-
cas, tomó los palos al anunciar el clarín 
la suerte de banderillas, y clavó tres pa-
res buenos al cuarteo. Después de esto el 
diestro cogió los trastos de matar, y vesti-
do de rosa y plata brindó y se dirigió al 
de Hernández, á quien pasó con frescura 
y arte, sin embargo de estar el bicho algo 
huido dándole cuatro pases naturales y 
uno con la derecha precursores de un vo-
lapié corto y un pinchazo lo mismo, aca-
bando su faena con dos al natural, uno de 
pecho y un volapié cuarteando horrible-
mente. Felipe dió la puntilla á la primera. 
De D. Nazario Carriquiri era el segundo, 
y lucia en el morrillo la divisa encarnada 
y verde de los bichos de Murillo de L i -
mas. Era retinto y bien puesto, aunque 
de escasas libras, como todos los bichos de 
esta ganadería. Su condición fué la de bo-
yante y voluntario en varas, siendo ade-
más noble en el resto de la lidia. 
Marqueti le arrimó nueve veces el hier-
ro recibiendo en cambio una caída, que-
dando de resultas difunta el harpa que 
montaba. Uceta pinchó ocho veces sin 
ningún desavío, y Badila cinco con igual 
resultado: total 22 varas de las que en 
particular las de Uceta fueron de castigo. 
Sonó el clarín, y Felipe García, que es-
taba de segundo, cogió las banderillas y 
dejó en el morrillo del de Carriquiri tres 
pares cuarteando y bien, excepto el pr i -
mero que fué bastante abierto. Con traje 
muy flamante, morado y oro, brindó, y des-
pués de dos naturales, uno con la derecha, 
aos en redondo y uno de pecho, cuadróse 
el bicho y allá va el gran volapié hasta los 
dedos que hizo innecesaria la puntilla, 
pues la estocada fué un tremendo y des-
comunal golletazo. 
Salió el tercero, de D. Gregorio Ripami-
lan, negro, listón y corniapretado, con d i -
visa encarnada. Tomó de Marqueti tres va-
ras, despachándole una oblea, y deGolita 
siete sin novedad. Tocaroná banderillas, y 
Angel Pastor puso tres buenos pares cuar-
teando, intercalando en ellos dos salidas 
falsas. Brindó, con traje café y negro, ar-
mado de muleta y estoque, y se fué derecho 
al bicho pasándole con serenidad y fres-
cura, ciñiéndose cual previene el arte. 
Consistió su faena en tres naturales, tres 
de pecho y uno en redondo, que precedie-
ron á una gran estocada á volapié que la 
valió la mar de puros, sombreros, aplau-
sos etc., etc., etc. 
El cuarto era retinto, de pies, volunta-
río, boyante y hermano del anterior. Chico 
le tentó el pelo cinco veces, cayendo una 
y dejando dos harpas en el suelo. Badila 
se lució en diez varas que puso cayendo 
en tres, y Sabaté pinchó cuatro veces dan-
do un batacazo y perdiendo la escoba que 
montaba. Sin más percances se pasó á la 
suerte de banderillas, que fué ejecutada por 
José Ruiz con tres buenos pares al cuar-
teo, siendo el diestro muy aplaudido, des-
pués de lo cual brindó, con traje morado 
y negro, y preparó al bicho con tres pases 
naturales, dos con la derecha y dos en re-
dondo, para un pinchazo sin soltará vola-
pié, bien señalado. Un pase más de pecho 
y una estocada á volapié corta. Doce tras-
teos y un descabello. 
Apareció el quinto y era tan bravo que 
tuvo que ser retirado al corral. 
Y salió el sesto, negro, meano, corni-
corto, de libras y duro al hierro. Pertene-
cía á D. Antonio Hernández é hizo honor 
á la divisa morada y blanca. De Chico 
tomó cinco varas por dos caídas y un so-
berbio alazán muerto; de Badila cuatro, 
probando en tres la arena y dejando sm 
SL Tomo 
•ida un carquiñoli, y de Sabaté "dos, ca- 1 
I L d o una vez perdiendo la sardina. 
francisco Sánchez cogió los palitroqnes | 
r pUso par y medio cuarteando y medio j 
al sesgo, siendo muy aplaudido, despa-i 
chando á su antagonista, después del obli- I 
gustias; es decir, para hacerla una fiesta ó 
función. El ganado que. torearon fué al-
falfero, aunque de presencia. Los aficio-
nados se mostraron valientes y decididos, 
lidiando como les pareció, pero ejecutando 
las tres suertes de picar, banderillear y 
ie-
sin 
se 
atrevieran. La presidencia fué ocupada 
por jóvenes del vecino pueblo de Espi-
nardo, y llamaron la atención por lo bo-
negro, albardado y astiblanco que perte- i j nitas y por lo oportunas que estuvieron en 
necia á D. Gregorio Ripamilan y que 1 la dirección de la fiesta. 
uno con i a a e r e o n a y 
minando su faena con cinco trasteos y un 
puntillazo. El diestro fué muy aplaudido. 
En sustitución del quinto salió un bicho 
aunque de escasa voluntad, dió que hacer 
pues cada varetazo suyo valia un imperio 
Chico en dos varas dió un tremendo por-
razo; Badila en tres, cayó dos veces y per-
dió dos obleas; Sabaté en tres se vio igual 
número de veces suspendido de la corna-
menta con caballo y todo cual si hubieran 
sido dos plumas, y, finalmente, Marqueti 
tuvo la honra de poner la última vara este 
año. 
Manuel Aguilar (el Macareno) puso los 
tres pares de ordenanza cuarteando, y des 
parada que se verificó con asistencia de l a 
embajada marroquí y aquella tendrá lugar 
el domingo próximo, á la que será ésta 
invitada, á cuyo efecto parece ser que l a 
empresa quiere variar el programa de la 
función. 
En un periódico taurino de esta córte, 
leemos en su último número lo siguiente: 
«En el mes de Mayo último, y duranta 
la estancia en Ronda de nuestra compa-
triota la ex-emperatriz Eugenia, se celebra 
en dicho punto una corrida de toros en la 
que el aplaudido lidiador José de Lara 
(Chicorro), brindó la muerte de uno de 
ellos al conde de Primoli, sobrino de dicha 
El 18 de los corrientes tuvo lugar otra 
corrida, en la cual tomaron parte varios 
vendedores de la plaza de la verdura, y jj señora, y como era de esperar, fué obse-
algunos aficionados con coleta. El ganado j quiado aquel con una magnífica botona-
que lidiaron era de alguna bravura'y de \ dura de brillantes y perlas, y una preciosa 
presencia, hiriendo el última cornúpeto 
dos jamelgos. La cuadrilla, tanto los pi-
cadores como los banderilleros, bastante _ 
regular y sin miedo; el segundo espada | 
pasó muy ceñido é hirió tirándose, no i 
mal, y según la opinión general, hubiera | 
muerto bien si se le hubiera dejado solo, j 
pues del consiguiente brindis, dió cuatro I Los aficionados de coleta, entre los otros ! 
pases al natural, cinco de pecho y un pin- i¡ no se pueden juzgar, si bien abusaron de | 
chazo sin soltar. Con la mayor frescura | lo que sabian y de su superioridad; sin ! 
siguió con cinco naturales, uno de pecho^ | embargo, el Quarino mató dos reses; en 
un cambio y Una buena estocada á vola- s la primera hizo una dolorosa, y en la se 
pié, tirándose sobre corto; siendo embro-
cado y volteado por la fiera, sin más con- | 
secuencias aparentes cjue la rotura.de la 
taleguilla. Echóse el bicho y Felipe acertó \ 
ála primera. 
Resúmen: La corrida fué buena pues 
los toros cumplieron y los espadas lo mis-
ino, especialmente Pastor. 
La presidencia acertada. 
Y se acabaron los toros por este año, 
despidiéndose de ustedes hasta el próximo. 
E l corresponsal. 
Nuestro activo é inteligente correspon-
sal de Múrcia nos da cuenta de lo ocurrido 
en las novilladas verificadas en aquella 
ciudad, en los siguientes términos: 
«La primer corrida de toretes tuvo lugar 
el 21 del próximo pasado mes, y los jóve-
nes diestros, eran chicos del comercio de 
gunda dió un golletazo. El presidente, se-
ñor marqués de Villalva, muy oportuno. 
Los productos de esta función fueron para 
la Purísima. 
El 25, los de San Antolin darán otra 
corrida á beneficio de los pobres de la 
parroquia, y creo que para el culto de otra 
| imágea, y el dia 2 del. próximo Diciembre 
I se verificará otra novillada.»-
esta población. La presidencia estaba ocu-
pada por bellas señoritas de la buena so- j Valdemoro, Angel Pastor, José 
ciedad murciana. El público en general j (Gara-ancha) y Felipe García 
i De algunos dias á esta parte se viene 
¡ hablando entre los aficionadas sobre ajus-
| tes hechos por la empresa de la plaza de 
j toros de esta córte para la temporada del 
año próximo. 
I Se barajan sin cesar las candidaturas de 
i los diestros que gozan de más simpatías, 
I y hasta un periódico taurino da por seguro 
j que trabajarán juntos Lagartijo y Fras-
1 cuelo, y como terceros espadas Angel 
Campos 
se mostró un tanto exigente con la cua-
drilla, queriendo que lidiara el quinto 
bicho, que en realidad no era para ella, 
pues nunca las habla visto más gordas; no 
obstante, en los demás becerros, que 
eran añojos, hicieron lo que pudieron y 
DO mal. El primer espada Pedro Andújar 
estuvo muy animado en toda la corrida, y 
demostró que si continua con la misma 
afición y alguna aplicación, hará algo de 
provecho. El Cartonero, que salió d i r i -
giendo á los aficionados, estuvo muy 
oportuno y prudente toda la tarde, y en 
el quinto becerro que se le mandó lidiar 
puso un buen par de banderillas al cuarteo 
y lo mató bien de una arrancando y por 
todo lo alto. La entrada fué buena, y los 
productos se destinaron á las obras de en-
sanche de la iglesia de San Bartolomé. 
El 28 del mismo mes dieron los veci-
nos del barrio de San Andrés otra corrida 
á beneficio de Nuestra Señora de las An-
En- el número 98, correspondiente al 
| dia 29 de Octubre, digimos nosotros esto 
j mismo; incluyendo también á Francisco 
1 Arjona (Currito) en la combinación, á con-
j secuencia de que personas autorizadas ase-
I guraban que Frascuelo tenia el propósito 
i de no torear en esta plaza el año que 
i viene. 
i De cualquier modo, es lo cierto que 
l hasta ahora nada se sabe de positivo y que 
• los rumores que circulan solo son planes ¡ 
' para lo futuro, que si bien algunos se i 
I realizarán, otros, sin embargo, se queda- I 
i rán en proyectos. 
' | Aseguran algunas personas que el actual | 
J empresario de nuestra plaza de toros, ha \ 
I I perdido unos cuantos miles de reales en | 
1 las corridas que ha dado este año. 
i La corrida de novillos anunciada para l 
^ ayer fué suspendida á causa de la gran ; 
sortija de brillautes y zafiros de gran valor 
artístico é intrínseco.» 
Creemos que la noticia debe acogerse 
con alguna reserva hasta tanto que l a 
confirme el telégrafo, pues no es posible 
haya llegado á poder del colega con todos 
sus detalles, teniendo en cuenta la distan-
cia y el poco tiempo trascurrido desde qeu 
se verificó la corrida. 
E l espada Lagartijo se encuentra ya 
completamente restablecido. 
Los periódicos de Córdoba publican un 
comunicado, en el que el referido diestro 
hace pública su gratitud hácia los faculta-
tivos D. Camilo Alzati, D. Juan Velasco y 
D. Angel Quintana, que le han asistido 
durante su enfermedad. 
La desgracia ocurrida el lunes en V a -
lencia, en la plaza de toros, ofrece bastan-
te singularidad, según hemos oido. 
La becerrada se verificaba á puerta cerra-
da, y cuando los jóvenes socios lidiaban 
el segundo, salió al redondel para tomar 
parte en la fiesta un joven llamado Vi cea-
te Vera, hijo del dueño dé uuacasa de comi-
das establecida en la calle de la Tapinería. 
El bicho, que era un becerrillo de dos años, 
ligero y voluntariosa, alcanzó al desgra-
ciado aficionado, dándole un fuerte revol-
cón, del que se levantó .diciendo que no 
tenia daño alguno, y sentándose en el es-
tribo de la barrera bebió un vaso de agua, 
y comenzó á liar un cigarro, cuando re-
pentinamente cayó al suelo sin sentido. 
Retirado á la enfermería, se le prestaron, 
enseguida los auxilios de la ciencia, que 
desde el primer momenta se compren 116 
eran inútiles, y los auxilios de la re-
ligión, dándole los últimos sacramentas, 
y espirando á la hora y media de ocurri-
do el lance. 
Dentro de pocos dias se verificará en 
Valencia una novillada á petición de al-
gunos aficionados, con el objeto de ver 
estoquear á los diestros Punteret y Ga-
llardo. 
Estos diestros, que serán de fijo desco-
nocidos para la mayoría de nuestros lec-
tores, tienen muchas simpatías en aqueUa 
ciudad. 
A que se exhiban aguardo 
para saber si ea efet 
son toreros ó un petardo, 
Gallardo y el Punteret, 
el Punteret y Gallardo. 
'"O, 
En la plaza de Meliana (Valencia), se 
prepara una corrida de becerros por varios '; 
entusiastas del arte. 
Se conoce que la desgracia del lunes no | 
ha enfriado el coraje de los aficionados á I 
cuernos. " ; 
Ayer ha debido verificarse en Sevilla I 
una corrida de toros, lidiándose cuatro de i 
la ganadería de D. Gerónimo Angulo, ve- | 
ciño de Jerez, de la Frontera, terminando I 
,el espectáculo con un novillo embolada i 
para que lo corran los aficionados. 
: Los espadas encargados de dar muerte | 
á los cuatro toros, habrán sido los diestros j 
José Giraldez (Jaqueta) y José Gineo (Gi- | 
rineo), estando de sobresaliente Ricardo I 
Verdute, sin perjuicio de banderillear. 
Se está formando en Madrid una socie- | i 
dad taurina titulada La Chíclanera, la 
cual se propone dar una série de becerra- i | 
das en la plaza de toros. 
Son ya varias las empresas de provin- j i 
cías que'tienen contratados ios toros que ;| 
han de lidiarse en la temporada del año j | 
, Tenidero. 11 
Si nuestras noticias son ciertas, parece || 
que en Cartagena se correrán una tarde to-
ros de D. Vicente Romero, y en la segun-
da de otra ganadería andaluza. 
En Múrcia una corrida será de D. Joa-
quín Pérez de la de Goncha y Sierra, y la 
otra todavía no está decidido, pero cree-
mos será también de ganado andaluz. 
En Barcelona se verificaran dos corri-
das con ganado de la viuda de Mazpule. 
Y en Málaga se correrán toros de Ve-
ragua, Martin, Mazpule, Puente López y 
Moruve. 
Para las salidas de cualquiera de estos 
diestros, la empresa ha contratado al Maca, 
sin perjuicio de alargar las banderillas en 
los toros que le correspondan. 
A cada uno de estos diestros, acompa-
ñarán sus respectivas cuadrillas de bande-
rilleros y picadores. 
La empresa, además, ha comprado toros 
de las acreditadas ganaderías de Irribar-
rotea, Bueyeria, Gabretin, viuda de Ghi-
vos, y otras avecindadas en cualquier 
parte. 
En la banda de música se ha introducido 
una reforma importante. 
En vez de la música del Hospicio, habrá 
un organillo que ejecutará las mejores to-
catas conocidas y algunas por conocer. 
Precios d e las localidades. 
Teniendo en cuenta los gastos que se 
han originado á la empresa con tan nota-
bles cuadrillas, se ve en la necesidad de 
hacer un pequeño aumento en los precios: 
En la próxima Páscua de Resurrección 
se verificará en Málaga una corrida de to-
ros, corriéndose seis bichos de la ganade-
ría de Mazpule, en la cual tomarán parte, 
según se asegura, dos aplaudidos mata-
dores. 
E l joven que murió el lúnes pasado en 
"Valencia, no era hijo del dueño de una. 
casa de comidas, como más arriba d i -
gimos. 
Un periódicó valenciano ha recibido un 
comunicado rectificando esta versión. 
El bello ideal de Gasiano. 
E l celebérrimo empresario de la plaza de 
Madrid, ha redactado en sus ratos de ocio 
el siguiente cartel, que según declara, es 
el que más le agrada y satisface. 
PLAZA DE TOROS. 
• ' Temporada de 1878. 
La empresa de la plaza de toros de esta 
corte, correspondiendo á los constantes 
fkvores que el público le dispensa, y con-
siderando que en los años anteriores ha 
ganado muy poco dinero, ha contratado 
para la presente temporada una cuadrilla, 
que de fijo ha de gustar á los aficionados, 
por lo nueva, lo bonita y lo barata. 
Héla aquí. 
Matadores. Luis García (el Tiquis), 
José López (el Miquis), y Juan López (el 
líolis), todos nuevos en esta plaza y en 
todas los del mundo. 
H No se sabe si también la Diputación pro 
|| vincial hará algo en idéntico sentido. ? 
y Respecto de la empresa de la plaza no 
|; hay para qué decri que está decidida á 
I I aprovechar la ocasión, y que celebrará 
11 cuantas corridas pueda, como lo hizo 
i; cuando la entrada del ejército del Norte 
11 en Madrid. 
j i Tendremos á nuestros lectores al cor-
I riente de este esunto. 
Correspondencia administraíiTa de «EL 
Barreras 
Asientos de tendido. 
Delanteras de grada. 
Asientos de grada. 
100 rs. 
bO 
5.620 
2.000 
Palcos 1.000.000 
Andanadas 50 
NOTA. A pesar de ser tan económico el 
precio, se pagará por adelantado toda la 
temporada. 
En Valladolid se ha verificado el do-
mingo anterior una corrida de novillos en 
la que fué cogido y volteado un joven co-
nocido en aquella ciudad que se echó al 
redondel á torear. 
En Málaga se verificó el domingo an-
terior una corrida de novillos en la que el 
ganado dió muy poco juego. 
S. M. el Rey va á conceder una re-
compensa al portero del ministerio de Ma-
rina, que el dia de Jueves Santo mató el 
toro que se escapó de la estación y causó 
tantas desgracias en las calles de Madrid. 
Dice un periódico que la empresa de la 
plaza de Madrid ha comprado toros de 
D. Anastasio Martin. 
Lo dudamos. 
En toda la temporada que ha termina-
do no hemos visto lidiar n i un solo toro 
de esa ganadería. 
El Sr. Gasiano no compra toros más 
que de Laffite. 
Mucho hemos oído hablar de unas cor-
ridas que deberán verificarse en Enero 
próximo, con motivo de un fausto aconte-
cimiento. 
Dícese que se celebrará una á la anti-
gua usanza, estoes, con caballeros en pla-
za, para la cual servirá el ceremonial de 
otra celebrada hace muchos años con pare-
cido motivo. 
También se habla de corridas enteras, ó 
sea media por la mañana y media por la 
tarde, en las que tomen parte gran núme-
ro de espadas de los más conocidos por su 
buena reputación. 
Por lo ménos es seguro que el Ayunta-
miento de esta corte dispondrá una ó dos 
corridas de convite, como lo ha hecho en 
otras muchas solemnidades de la misma 
importancia que la que se prepara. 
Sr. D. S. N.—SanlúcardeBarrameda.-—Queda 
renovada so suscricion hasta fin de Enero. 
Sr. D. M . O.—Avi la .—Idem i d . i d . 
Sr. D. P. C—Valencia.—Idem i d . i d . 
Sr. D. J. M . de J.—Bilbao.—Queda renovada 
su suscricion y la de D. B. de L . , hasta fin ds 
Enero. 
Sr. D. F . A.—Málaga.—Recibido el importa 
de su suscricion hasta fin de Enero. M i l gracias 
por sus expontáneos ofrecimientos; puede remitir 
cuanto guste para su inserción Respecto del al-
manaque no hemos pensado en ello. 
Sr. D. P. M.—Tarazona,—Renovada su sus-
cricion hasta fin de Enero, y servido el libro que 
pide. 
Sr. D . J. G. R.—Jaén .—Suscr i to hasta fin de 
Enero. Tampoco nosotros sabemos el por quéuo 
recibe el periódico con puntualidad: lo que sí 
podemos asegurarle es que se le remite todos los 
lúnes . 
Sr. D. J. I . M.—Jaén .—Sent imos no habernos 
esplicado bien, ó que haya interpretado mal lo 
que quisimos decirle, y deplorárnosla falta de los 
números que reclama por las mismas razones 
que V . manifiesta, no por el valor de aquellos. 
Renovada su suscricion hasta fin de Enero. 
Sr. D. P. A.—Múrcia .—Queda V . suscrito ¿as-
ta fin de Enero, y pagada su suscricion por doa 
A . Y . y G . 
ANUNCIOS. 
Galería de «El Toreo.» 
En la administración de este periódico se ha-
llan de venta, al precio de 2 rs. cada uno, retra-
tos de los espadas 
MANUEL DOMINGUEZ. 
RAFAEL MOLINA (Lagartijo). 
FRANCISCO ARJONA (Currito). 
SALVADOR SANCHEZ (Frascuelo). 
JOSE CAMPOS (Cara-ancha). 
También se hallan impresos en una sola hoja, 
los retratos de Frascuelo, Lagartijo y Carrito, 
í í vendiéndose á cuatro reales cada ejemplar. 
| | Los señores de provincias pueden hacer snS 
| | pedidos directamente á esta administración, 
U Palma alta, 32, enviando el importe en sellos ó 
j ; libranzas. 
DATOS PARA ESCRIBIR LA HISTORIA DB las ganaderías bravas de España, por ün afi-
cionado.—Este pequeño libro, que acaba depo-
blicarse, contiene gran número de datos de » 
mayor parte de las ganaderías que existen y han 
existido, así como las cogidas más importantes 
que han ocasionado los más renombrados toros. 
Véndese á 2 rs. en Madrid y 3 en provinciM, 
franco de porte, dirigiendo sus pedidos á fcS*a 
administracion,calle de la Palma alta, núm. 3a, 
Madrid. t 
Imp. de P. Ñoñez, Palma Alta, 3&. 
